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El Grupo Cairns está compuesto por 15 países que no subsidian al sector
agrícola y cuyas exportaciones compiten fuertemente en el mercado mundial. Lo
constituyen Argentina y los socios de MERCOSUR, acompañados, entre otros,
por Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta composición heterogénea, en
cuanto al grado de desarrollo de los integrantes, establece diferentes matices a
la hora de la negociación, aunque en primera instancia todos tengan un interés
común: defender al sector agrícola de las medidas aplicadas esencialmente por
los países desarrollados que distorsionan el comercio mundial de sus productos.
El Grupo, reunido en Buenos Aires durante los últimos días del mes de agosto,
emitió  una Declaración, en la que manifiesta cuáles son sus intenciones
respecto de las negociaciones agrícolas que se puedan desarrollar durante la
Ronda del Milenio. En ella se hizo mención al acceso a los mercados, los
subsidios a la exportación, y las nuevas medidas para-arancelarias que se
estarían perfilando tanto por cuestiones biotecnológicas como por la
profundización de las exigencias sanitarias.
La cuestión no es menor. Los compromisos logrados en el Acuerdo Agrícola de
la Ronda Uruguay del GATT no se han cumplido en varios puntos o bien sus
efectos han quedado diluidos debido a la manera en que fueron considerados.
La falta de precisiones en temas tales como las Medidas Globales de Ayuda
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(MGA) o los alcances de las medidas de “Caja Verde” y el período de base
considerado (1986-1988) para calcular la reducción de aranceles (derivados de
la conversión de las barreras no arancelarias), han afectado las expectativas
generadas por el Acuerdo en los países en desarrollo.
Después de períodos de ajustes y estabilización de las monedas, la caída de los
precios internacionales de los productos agropecuarios permite comprobar, al
menos en esta parte de la región, la prevalencia del sector en las cuentas
nacionales y los efectos de las políticas distorsivas aplicadas por el Primer
Mundo.
Distintos escenarios se perfilan para la citada Ronda. Esto significa que a la
fecha no se sabe exactamente si se abordarán aquellos temas que, de acuerdo
con los mandatos, deben ser tratados (Agricultura, Servicios y derivaciones del
Acuerdo de Propiedad Intelectual); si  se incluirán en la agenda otros pocos
temas de interés; o si definitivamente la Ronda será plenamente abarcativa, y se
debatirán, por lo tanto, cuestiones relativas a medio ambiente, medidas
sanitarias, etcétera.
Lo cierto es que, si bien en lo esencial los países de base agropecuaria están de
acuerdo en que se debe avanzar hacia un sistema de comercio agropecuario
más equitativo y orientado al mercado mediante la reducción progresiva de las
medidas de ayuda y protección aplicadas por los países desarrollados, hay
cuestiones en las que las coincidencias no son tales. Una de ellas es la
producción de alimentos transgénicos.
En consonancia con Estados Unidos, Argentina ha promovido la producción de
semillas transgénicas. La controversia que suscita este tipo de semillas
representa un gran riesgo para nuestras exportaciones. Numerosos países no
han autorizado esa producción en sus territorios y existe también gran
resistencia a su ingreso en los principales mercados (Europa, Japón, y aún en
algunos sectores de Estados Unidos). Además, nuestro principal socio comercial
en MERCOSUR, Brasil, también manifiesta esa postura. Esto indiscutiblemente
nos coloca en una difícil situación.
Las semillas modificadas genéticamente contienen principios provenientes de
virus y bacterias que los hacen resistentes a plagas y enfermedades. El
desarrollo de la biotecnología ha generado, entre otras cosas, la fusión de
empresas multinacionales de semillas y agroquímicos. Conforme a
informaciones periodísticas, una de las principales multinacionales abocadas a
estas modificaciones genéticas debió retirar del mercado estadounidense uno de
sus productos. En el mismo sentido, se han tomado medidas en diversas partes
del mundo para prohibir la utilización de granos transgénicos en la preparación
de papillas para bebés, alimentos para perros y gatos, y cervezas.
Las dificultades que pueden derivar de las negociaciones en esta área
parecerían innumerables para nuestro país. El escollo principal reside en la
carencia de información científica suficiente sobre los riesgos de la manipulación
genética. Determinar que no existen o son mínimos es condición sine qua non
para que se libere el acceso de estos productos a los mercados. Ni siquiera la
primera potencia mundial tiene certeza de ganar esta partida. Y Argentina
debería evaluar si cuenta con posibilidades de dar marcha atrás si esto fracasa.
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Las múltiples e intrincadas cuestiones a dilucidar en el sector agrícola auguran
complejas negociaciones al respecto en la inminente (noviembre próximo) Ronda
del Milenio de la OMC.
 I Cumbre de Secretarios de Educación de la Red de Mercociudades
La Red de Mercociudades se creó en noviembre de 1995 por iniciativa del
gobierno municipal de Asunción. Al fundarse estaba constituída por 11 ciudades
y con posterioridad se adhirieron otras. Actualmente integran Mercociudades 56
municipios de la región.
La organización de la Red cuenta con:
• una Secretaría Ejecutiva: está a cargo de la coordinación de las
actividades de las unidades técnicas y se renueva anualmente (desde su
creación han actuado como Secretaría Ejecutiva las ciudades de
Asunción, Porto Alegre, Córdoba, Montevideo y Belo Horizonte, esta
última en el período 1999-2000);
• el Consejo de Mercociudades: órgano superior de gobierno de la Red,
compuesto por Intendentes, Prefeitos y Alcaldes de las ciudades
pertenecientes a la Red;
• la Cumbre de Mercociudades: se realiza anualmente, y se lleva a cabo el
cambio de las autoridades y la definición de las actividades para el
próximo año;
• las Unidades Técnicas (UT:) son las instancias responsables en el
desarrollo de temas específicos de la Red, con sede en una de las
ciudades componentes de la UT. Las Unidades Técnicas son: ciencia y
técnica; desarrollo económico local; medio ambiente; cultura; turismo;
planificación estratégica; autonomía y gestión municipal; cooperación
internacional; desarrollo social; desarrollo urbano; y educación.
La UT Educación fue la última en ser creada. La decisión al respecto se adoptó
en la IV Cumbre de Intendentes de la Red de Mercociudades, celebrada en la
ciudad de Montevideo en septiembre de 1998, por iniciativa del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, que fue designada coordinadora de la UT para el
período 1998-1999. En ese año se llevaron a cabo una serie de proyectos y
acciones tendientes a desarrollar una conciencia ciudadana favorable al proceso
de integración, y de reposicionar la educación en el marco del nuevo contexto
mundial. Ejemplo de ello fue la creación del Centro de Información,
Documentación e Intercambio de Educación en el MERCOSUR, que estimula la
actualización y favorece la socialización de la información educativa de la región.
En el marco de lo realizado hasta el momento por la UT Educación, los días 12 y
13 de agosto del corriente año se llevó a cabo en Buenos Aires la I Cumbre de
Secretarios de Educación de la Red de Mercociudades. Se reunieron 22
secretarios y representantes de educación de la Red, quienes abordaron, entre
otras temáticas, las políticas educativas de equidad y el impacto de las nuevas
tecnologías en la educación. Además, resolvieron constituir foros sobre
problemáticas específicas; promover el intercambio de resultados de
investigaciones; propiciar la enseñanza de los idiomas que faciliten la
integración; y organizar intercambios y pasantías.
